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Resumen 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la 
relación existente entre el proceso administrativo y la formalización de la propiedad 
rural - Piura, respecto a la población en estudio se ha basado en personal del 
Gobierno Regional Piura. Tomando como referencia los fundamentos teóricos del 
proceso administrativo, enfoques teóricos como la teoría de la administración 
general de Chiavenato y la teoría de la propiedad de Locke en relación a la 
justificación de la formalización de la propiedad rural. Este estudio es de naturaleza 
básica, con un diseño No experimental correlacional y de enfoque cuantitativo, 
realizado en una población de 20 trabajadores, teniendo como variable 1 proceso 
administrativo y variable 2 formalización de la propiedad rural - Piura. Los datos de 
las variables en sus diferentes dimensiones se han obtenido a través de la técnica 
de la encuesta y aplicación del instrumento el cuestionario. En cuanto al análisis 
estadístico, se establece que la correlación de Pearson es positiva es igual a 0.701 
encontrándose muy próxima a 1; por lo tanto, se puede afirmar que es significativa, 
en cuento el Sig. (Bilateral) es 0.001 es decir es menor que 0.005. 
Palabras clave: Proceso, administrativo, formalización, propiedad, rural. 
Abstract 
The purpose of this research work is to determine the relationship between 
the administrative process and the formalization of rural property, on the population 
under study, which consists of staff from the Piura Regional Government. Taking as 
reference the theoretical foundations of the administrative process, theoretical 
approaches such as the theory of the general administration of Chiavenato and 
locke’s property theory regarding the justification for the formalization of rural 
property. This study is of a basic nature, with a non-experimental correlal design 
and quantitative approach, carried out in a population of 35 workers, having as 
variable 1 administrative process and variable formalization of rural property Piura. 
The data of the variables in their different dimensions have been obtained through 
the technique of the survey and application of the instrument the questionnaire. With 
regard to statistical analysis, Pearson’s correlation is established to be positive 
equal to 0.701 being very close to 1; therefore, it can be said that it is significant, in 
short the Sig. (Bilateral) is 0.001 i.e. it is less than 0.005. 
Keywords: Process, administrative, formalization, property, rural. 
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I. INTRODUCCIÓN
A nivel mundial los procesos administrativos y la formalización de la
propiedad rural, es un problema que al trascurrir el tiempo va en aumento, siendo 
la principal dificultad el acceder a la regularización de la propiedad de los predios 
rurales, en el presente estudio se tomó como referencia antecedentes y teorías de 
ámbito internacional y nacional que permitieron analizar el problema que se 
presenta a nivel local, con el fin de analizarlas y así dar sustento a cada una de las 
variables materia de estudio. 
Lawry (2015) señala que existen diversos países en están en proceso de 
desarrollo en los cuales no existe un tipo de certificación o un procedimiento de 
formalización de propiedad rural. Por ejemplo, en África el desarrollo de la actividad 
agrícola se da de una forma consetudinaria y no da derecho alguno sobre la tierra 
que poseen, lo cual no genera ninguna seguridad jurídica. 
A nivel latinoamericano Colombia, es el referente más cercano que ha 
desarrollado un análisis avanzado de regularización de la propiedad rural, iniciado 
el año 2012 y proyectado al 2021. El programa plantea en generar el avance rural 
y lograr el avance del nivel de vida del poseedor del campo, transformando en 
propiedad la tierra en la que se encuentran asentados (Gonzalo, 2017). 
Sánchez (2014), en su estudio: Mercado de suelo informal y políticas de 
hábitat urbano en la ciudad de Guayaquil -Ecuador ; La investigación, desarrollo la 
gran transcendencia a nivel socio jurídico en relación al desarrollo urbano, así 
permitió analizar el dinamismo y el comportamiento de los centros de 
comercialización infórmales estableciéndolo como un modelo o sistema de vida de 
algunas personas que no tienen acceso a los programas sociales . 
A nivel nacional, son los campesinos el rubro más pobre, para los cuales 
tener el acceso a ser reconocidos como propietarios de sus áreas de terrenos en 
las cuales no solo tienen asentadas sus viviendas, sino que también son sus zonas 
de trabajo, es un privilegio bastante alto para un sector tan golpeado del Perú. El 
procedimiento de saneamiento de predios rurales en el País, tomo importancia en 
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los años 90, esto en relación a las políticas de reforma del mercado libre que se 
profundizaron durante esta década (Zegarra, 1999). 
 
Entre los años 2001 y 2005, las atribuciones de COFOPRI tuvieron diversos 
cambios por la dación de nuevas normas; las cuales establecieron un periodo 
especia y extraordinario para la titulación y formalización de predios reforzando así 
las diversas funciones del ente formalizador en el país (Ley 27867, 2006). 
 
A nivel local, la gran problemática que se presenta es en las zonas rurales, 
en su mayor gran parte de su población en el sector rural que no ha formalizado de 
propiedad de sus predios rurales, es decir no cuentan con un instrumento que 
acredite su propiedad generando gran dificultad para este sector de población 
(Gobierno Regional Piura, 2018). 
 
En el año 2011, a través de la ordenanza regional N°214-2011,se varió los 
estatutos de organización y funciones – ROF del Gobierno Regional Piura y de la 
Dirección Regional de Agricultura de Piura y se incluyó como miembro de perfil a la 
Gerencia Regional de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural y Estatal, 
asumiendo las operaciones contenidos en la función n) del Art. 51º de la Ley 
Nº27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales (Consejo regional Piura, 2011) 
. 
 
Siendo así, la base del desarrollo de la presente investigación es el estudio 
de dos variables: Procesos administrativos y formalización de la propiedad rural – 
Piura, la cual se encuentra plenamente justificada, en relación a la dificultad de la 
población campesina de Piura para obtener la titulación de sus terrenos rurales, así 
mismo se ha dado la enunciación del problema: ¿Cuál es la relación que existe 
entre los procesos administrativos y formalización de la propiedad rural, Piura? 
 
La investigación con respecto a la justificación teórica; se busca mediante 
el análisis de la teoría del proceso administrativo en general en relación a la variable 
de procesos administrativos y la teoría de la propiedad en relación a la variable de 
la formalización de propiedad rural, conocer la relación que existe entre los 
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procesos administrativos y la Formalización de la Propiedad Rural Piura, que se 
verificará en el hecho concreto de la formalización de la propiedad rural en Piura . 
En relación a la justificación metodológica, la investigación es de naturaleza 
básica pues se ha identificado el problema y se le da un tratamiento, es de nivel 
correlacional en cuanto procederá a conocer el grado de relación que existen entre 
dos variables en un contexto en particular, es de diseño no experimental en cuanto 
no se alteraran las variables toda vez que se hace una descripción del resultado. 
Así mismo los objetivos planteados, su resultado permitirá establecer alternativas 
de posibles soluciones concretas al problema planteado. Finalmente, respecto a la 
justificación legal de esta investigación se sustenta en el Decreto Legislativo 1089 
mediante el cual se establece el Régimen Temporal Extraordinario de 
Formalización y Titulación de Predios Rurales, aprobado por Decreto Supremo. N° 
032-2008-VIVIENDA.
En la investigación se ha planteado el objetivo general: Determinar la 
relación que existe entre el nivel de los procesos administrativos y la formalización 
de la propiedad rural, Piura. Así también para alcanzar este objetivo general se 
formulan los siguientes objetivos específicos como son: Identificar el nivel de los 
procesos administrativos y formalización de la propiedad rural, Piura, evaluar la 
formalización de la propiedad rural Piura; establecer el grado de relación que existe 
entre los procesos administrativos y formalización de la propiedad rural, Piura. De 
esta forma se plantea como Hipòtesis:H1; Los procesos administrativos se 
relacionan significativamente con la formalización de la propiedad rural, Piura Ho; 
Los procesos administrativos no se relacionan significativamente con la 
formalización de la propiedad rural, Piura. 
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II. MARCO TEÓRICO. 
 
 
Flores (2015), en el contexto internacional ha realizado una investigación 
Proceso administrativo y gestión empresarial en Coproabas. Concluyo que el 
proceso de la administración y gestión de empresas no se lleva de una manera 
adecuada, es decir, no se cumple con todas las etapas. Se ejecuto un análisis en 
relación al procedimiento de autoridad teniendo como referencia la dirección de la 
organización, esto con la finalidad de analizar si se ha instalado una política de 
dirección, determinándose que, en la gestión corporativa de la compañía, se 
encuentra restringida por la poca información regulatoria. Este estudio apoya a la 
investigación en relación al procedimiento administrativo en los aspectos de las 
dimensiones de investigación . 
 
Calero (2016) a nivel nacional concluye en su tesis titulada Gestión 
administrativa y calidad de los servicios concluye que debido a que existe una 
adecuada planificación, buena valoración del esfuerzo del trabajador y un liderazgo 
adecuado, entonces la calidad de servicio es altamente adecuada (instalaciones, 
personal capacitado y funcionamiento del trámite documentario). A su vez señalo 
que se cuenta con un personal idóneo que conozca la visión y misión de la 
institución a la que sirve, donde se planifique y establezca una adecuada y eficiente 
organización con un liderazgo que comprometa a sus trabajadores en general para 
el logro de sus metas, implementando un adecuado control en las actividades 
dentro de la organización. Su aporte en esta investigación es en relación a la 
transcendencia que se da en una adecuada aplicación de las dimensiones del 
proceso administrativo. 
 
Fernando (2017), en su investigación: “Gestión municipal y comercio 
informal” concluyó que la municipalidad; presenta un nivel medio con un porcentaje 
de 87,23%, lo cual refleja al 50% de población materia de análisis que emitieron su 
opinión en relación al tema materia de investigación; concluyeron que la 
municipalidad debe mejorar sus debilidades, teniendo en cuenta que una adecuada 
administración municipal genera el éxito de las metas establecidas, a su vez 
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manejar de forma correcta el tráfico comercial informal que se vive en la ciudad 
materia de análisis. En cuanto la municipalidad estipule una adecuada planificación 
en su gestión lograra tener el control y disminuir el tráfico comercial informal dado 
en la ciudad de Huaraz. La investigación apoya en relación al procedimiento 
administrativo en los aspectos de las dimensiones de investigación.  
 
A nivel internacional en relación a la formalización de la propiedad Cossío, 
Ramírez y Bustamante (2016) concluye en su investigación titulada “Efectos no 
previstos en la implementación del programa de legalización de predios en el barrio 
Moravia de la ciudad de Medellín”; que la programación de titulación de la propiedad 
en el barrio Moravia ubicado en Medellín Colombia, sobrepasar la brecha de la 
informalidad en el registro de la propiedad, a consecuencia de ello se dio un cambio 
negativo de la economía en las familias, en cuanto no se llegó a cumplir con las 
metas propuestas en plan. El presente estudio apoya en la investigación respecto 
a conocer sobre los efectos de la no formalización de la propiedad. 
 
Ceballos (2016) en su investigación titulada efectos de la formalización. El 
caso de Leiva, Nariño. Concluyo que la formalización es una definición genérica de 
la cual sustraen varias formas de abordar los diversos tipos de informalidad; este 
estudio permite en la presente investigación analizar el concepto de la variable en 
estudio. 
 
Martin (2017) en su investigación denominada la aplicación y la eficiencia 
de la política de restitución de tierras iniciada en el año 2011, determina que la gran 
dificultad en Colombia respecto a la tierra es compleja desde hace varias épocas 
basando sus análisis en la política basada en la ejecución de la Ley de Restitución 
N°1448/2011 y la reconfiguración de la componente agraria en el marco del proceso 
de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
FARC. La investigación permite conocer el problema de tierra y la forma como ha 
sido abordado en países más cercanos al Perú y con legislación similar. 
 
Gonzales (2018) a nivel nacional en su investigación titulada “Las 
consecuencias de la formalización de la propiedad urbana en relación con la 
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zonificación “ concluye que la propiedad es una institución jurídica de término 
netamente económico, la formalización de la propiedad es el proceso donde 
interviene el estado en el que se establece un conjunto de normas legales, que 
garantiza la tenencia de una propiedad jurídicamente saneada y registrada. Esta 
investigación permite conocer el acumulado de normas que se encuentra 
relacionadas con relación a la formalización en el Perú, así como las instituciones 
públicas encargadas de este tema. 
Monrroy (2017), en su trabajo denominado sobre la formalización de la 
propiedad en el nivel de vida de los hogares de los asentamientos humanos, refiere 
que, en las sociedades encauzadas al progreso, la propiedad privada simboliza 
igualdad, otorgando garantías para el individuo que se supone ser dueño. 
Concluyendo que el objetivo de la formalización es precisar la titularidad del predio 
y conceder derechos a las personas que obedezcan las exigencias que demanda 
la Ley. 
Caycho (2017), en su estudio denominado con respecto a la Inseguridad 
jurídica por la falta de inscripción obligatoria de la transferencia de bienes inmuebles 
, detallo esa vinculación existente en este tipo de entrega de bienes, afirmando que 
la falta registro de la propiedad Inmueble ayuda notablemente a aumentar su 
incertidumbre, determinado el cambio del sistema, en el ámbito internacional. 
Por otro lado, Baldovino (2016), expresa que la realidad de la posesión del 
dominio rural en nuestro país tiene como objetivo identificar los problemas entorno 
a la forma de gobierno, el estado de derecho y los procedimientos marcados 
obtener o generar la accesibilidad a la propiedad rural, asimismo propone mejorar 
el acceso a la propiedad rural colectiva y privada. 
A nivel local según lo establecido en la ley orgánica de los gobiernos 
regionales se estableció la transferencia de funciones en materia agraria es decir 
la región Piura es la responsable de promover, gestionar y administrar el proceso 
de saneamiento físico legal de la propiedad agraria (Ley 29158, 2007). 
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Respecto a las teorías científicas que son base de análisis para la presente 
investigación tenemos que relación a la variable denominada procesos 
administrativos tenemos a Idalberto Chiavenato (2010) que concibe a todas las 
administraciones de las organizaciones como un proceso cíclico y continuo que 
consta de cuatro funciones administrativas, lo cual se da en todos los niveles de la 
organización. 
Según la Teoría clásica las funciones administrativas se caracterizaron por 
su enfoque normativo y prescriptivo y a la vez se determina los principios generales 
y los elementos de la administración (funciones del administrador) que debe seguir 
el administrador en su actividad (Chiavenato,2010). 
Así mismo Bernal (2013), precisa que el proceso administrativo, está basado 
en un principio teórico de Henri Fayol (1949) sobre la administración general, lo cual 
a través del transcurso del tiempo se estableció un nuevo enfoque, donde abarca 
tanto el conocer los diversos aparatos utilizadas para ejecución del proceso 
administrativo, conllevando a los pasos de planeación, organización, dirección y 
control establecidas en el principio por el padre precursor de la administración, de 
nombre Henri Fayol. 
Según Fayol en su enfoque con respecto al proceso Administrativo, lo 
relaciona con la pirámide organizacional, cimentando el principio escalar, el 
elemento de mando, el umbral de excepción, la representación de autoridad, los 
lineamientos de inspección y las nociones de división departamental. 
Las dimensiones de la variable proceso Administrativo se ha tomado como 
referente a Louffat quien indica que las dimensiones son Planeación, organización, 
Dirección, Control, así mismo estableció que la planeación es el elemento mediante 
el cual la empresa u organización proyecta su misión, visión y sus objetivos (Louffat, 
2015). 
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Para Luna con respecto a planeación señala que es la fijación de los 
objetivos, habilidades, políticas, eventos, programaciones y presupuestos; iniciando 
desde una previsión, para que dentro de las organizaciones se cuente con los 
pedestales que se permitan llevar correctamente las demás fases del proceso 
administrativo, en definitiva, lo que se define es la idea de asegurar una proyección 
a futuro fijando objetivos para lograr un adecuado desarrollo (Luna,2015). 
La organización como segunda dimensión se faculta de diseñar el 
ordenamiento interno de la organización de una forma compatible con la planeación 
estratégica, además es de gran importancia señalar que la institución es aglomerar, 
organizar y ordenar según el tamaño y giro de la organización, el trabajo, la 
departamentalización, la autoridad, las responsabilidades, los equipos y grupos, 
para que llegar a cumplir con eficacia y eficiencia los planes definidos”. Establece 
la necesidad de tener un ordenamiento interno de la empresa tanto del personal 
como de las actividades a desarrollar todo con el fin de lograr las metas 
establecidas (Louffat,2015). 
Louffat (2015) manifiesta que la dirección es realizar y llevar a la situación real 
todo aquello que se ha procesado en el planeamiento y armado con la organización 
precedentemente, por medio de los colaboradores o trabajadores quienes son los 
actores principales o piedra angular de toda organizaciòn ,la dirección es ejecutar 
el liderazgo de acuerdo a una adecuada comunicación, motivación, inspección y 
toma de decisiones para obtener de manera efectiva lo que se planea, organiza, y 
de esta forma lograr los propósitos de la organización”. 
En relación a la cuarta Dimensión denominada control: Según Louffat (2015) 
quien cita a Ponch (1992) señala que tiene que ver con dos versiones. La primera 
es la acción de la vigilancia y se determina por la actuación, generalmente 
discrecional, una vez que los hechos han acontecido; la segunda, se imbuye en una 
concepción dinámico y presume una acción preventiva de anticipación por medio 
del establecimiento”. También el autor señala que el control se encarga de verificar 
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el grado de eficacia y eficiencia de los resultados logrados en función de las metas 
esperadas para un periodo pre definido (Louffat,2015). 
El Control es el proceso que tiene por finalidad calcular, estimar y evaluar la 
planificación, organización y dirección con el propósito de corregir y retroalimentar 
las variaciones para alcanzar lo que busca la empresa (Luna,2015). 
Respecto a las teorías que justifican la formalización de la propiedad rural 
como variable de investigación, tenemos a Locke (2005) con su teoría de la 
propiedad en la cual se establecen los límites a la propiedad, según su 
planteamiento, la base del derecho de propiedad conlleva una estrecha relación 
con su origen natural, enunciando que el trabajo es quien da el derecho de 
propiedad. 
Locke (2005) identificó la propiedad como un derecho netamente absoluto e 
ilimitado. Indicando que dios habría dado la propiedad al hombre, a su vez, 
menciona que todo lo que sobrepasará esa medida que perteneciera a los demás, 
ya que como se dice que nada hecho por Dios podría ser destruido por el hombre. 
Así mismo tenemos la teoría del capital (Soto, 1986) en la cual se necesita 
analizar el fenómeno de la propiedad desde una visión occidental, en los cuales se 
valora el capital que se produce con los títulos de propiedad generando una 
valoración de los derechos intangibles que proporcionan capital y así se logra 
materializar el capital en títulos, es decir , es convertir lo invisible en visible, sin 
embargo esta situación no se da en las regiones más pobres a razón de una falta 
de interés y conocimiento del funcionamiento del sistema de la propiedad, 
adquiriendo propiedades como un activo 
Hernando de Soto (1986) centra el análisis en la propiedad como una base 
de los mercados, básicamente en el patrimonio, así mismo plantea que el derecho 
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de la propiedad es una traba que se hace indispensable simplificar su acceso 
para así lograr la formalidad de la tierra. 
 
Siendo así Avendaño (1994) afirma respecto al derecho de Propiedad que 
es exclusivo, es decir del disfrute, uso y disposición del bien, así como de 
perpetuidad, lo cual implica que dicho derecho no da lugar ni espacio para un 
tercero. 
En el Perú, la Constitución Política del Perú (1993) es la máxima norma del 
derecho peruano en la cual se enuncia y se establece que el derecho a la propiedad 
es inviolable, lo cual es garantizado por el Estado, en el artículo 70° de la 
Constitución Política del Perú, esta propiedad se ejerce en conformidad con el bien 
común y dentro de los términos de ley. A ninguna persona se le puede privar de su 
pertenencia si no, únicamente, por causa de seguridad nacional o necesidad del 
estado, señalada por ley, y previa cancelación en efectivo de indemnización 
valorada que incluya compensación por el fortuito perjuicio. 
 
Con la normatividad vigente del Perú se evidencia que lo más importante es 
dar firmeza al derecho de propiedad toda vez que está estipulado en la norma 
madre del estado peruano es decir la constitución política del Perú, esto con el fin 
de dar seguridad o resguardo jurídico en relación diarias hechas por todas las 
personas en su diario devenir, a su vez es básico que les permite acceder al 
mercado financiero es decir ser objetos de crédito lo cual permite un crecimiento en 
la economía de cada propietario . 
 
En segundo lugar, se tiene también con fin evitar todo tramite engorroso en 
vía administrativo que significa poder formalizar la propiedad y, en tercer lugar, 
buscan constituir grandes organizaciones para con la finalidad de poder acceder a 
las titulaciones de grandes áreas. 
 
Según Albadalejo (1999) define al proceso de formalización de la propiedad 
como un proceso de regularización que acredita un derecho real sobre un predio, 
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estando orientado a cumplir con la finalidad de lo establecido en la norma vigente, 
y finalmente puedan ser inscritos en un registro de propiedad inmueble. Cabe 
precisar que la inscripción es la etapa final del proceso de saneamiento físico legal 
generándose así el perfeccionamiento de la propiedad. 
La formalización es un proceso integral encargado de regularizar la tenencia 
de la propiedad informal, buscando eliminar los problemas institucionales que no 
permiten sanear legalmente y físicamente la titularidad de dominio, así como el 
reconocimiento registral de esas propiedades. (Eyzaguirre,2000). 
Así mismo Ramírez (2006), indica que es un esquema que brinda soluciones 
masivas de formalización, a través de una manera especial, público, participativo y 
oficioso que busca agrupar, reestablecer, complementar y consolidar masivamente 
la información necesaria para la legalización de los predios, tiene que ver también 
con la realización de trámites notariales, administrativos, registrales, y/o judiciales 
no cumplidos oportunamente por los interesados. 
En cuanto a la variable de formalización de la propiedad rural, esta se ha 
dividido en dos dimensiones tales como eficacia de la titulación y la eficiencia de 
las etapas del proceso de titulación, cuyos indicadores en la primera dimensión son 
el título de propiedad y respecto a la segunda dimensión tenemos el indicador las 
etapas del proceso administrativo de la formalización de la propiedad rural. 
Respecto a la primera dimensión en relación a la eficacia de la titulación se 
hace necesario determinar la eficacia que han tenido los procesos de titulación 
teniendo como parámetro de medición el título de propiedad. Referido al título era 
el alegato legal en cuya virtud se sustentaba un desplazamiento patrimonial, y el 
modo del elemento establecido por el derecho para producir tal desplazamiento 
(Guerrero, 2011). 
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Según Manuel de la Puente, con respecto a la usura de derechos reales del 
Código Civil amparado en la teoría del título y modo, entendida como aquella que, 
cuando se ovacione un contrato tendente a la adquisición de un derecho real, la 
adquisición no se produce por el solo efecto del contrato, sino que hace falta 
además la práctica del bien (Lavalle,2011). 
 
Es así que eficacia de titulación se mide en relación a como avanzado el 
proceso de formalización de la propiedad rural en Piura, en cuanto una tierra titulada 
permite dar valor a esa propiedad rural, otorga seguridad jurídica y el incremento 
del valor de la tierra en el mercado de tierras y da acceso al crédito para los 
productores agrícolas. 
 
En relación la segunda dimensión denominada eficiencia de las etapas del 
proceso de titulación, se determina que el saneamiento de predios es decir llegar a 
la titulación de predios rurales, su principal pilar es la posesión que ejerce el 
productor agrario a través de la explotación de la tierra en la cual se encuentra 
posesionado y en la cual se desarrollan diferentes cultivos, esta competencia de 
dar la formalidad al poseedor de la tierra ya están a cargo exclusivamente de los 
Gobiernos Regionales y se dan en forma gratuita. 
 
El procedimiento en la titulación de un predio rural, es en relación a las 
condiciones legal que se atina el mismo; si es de propiedad del Estado o de 
propiedad privada inscrita o no inscrita en la SUNARP; si los linderos, medidas 
perimétricas, área, ubicación y otros datos técnicos de los predios inscritos en 
registros públicos donde se va a realizar prescripción adquisitiva de dominio 
coinciden o difieren . (SUNARP, 2012) 
 
Así mismo respecto a la segunda dimensión de estudio eficiencia de las etapas 
del proceso de formalización de la propiedad rural de esta se encuentra regulado 
en el título II del Reglamento del D.L. N°1089 (Congreso de la Republica Peruana, 
2008) en su Art 11 establece que los propietarios de una finca rústica de propiedad 
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del Estado, destinada íntegramente a la actividad agrícola, que se encuentren en 
posesión de la propiedad, podrán regularizar su situación jurídica cumpliendo con 
los requisitos establecidos en este reglamento. . 
 
El trámite para la formalización y titulación de fincas rústicas propiedad del 
Estado se inicia de oficio y progresivamente, en las Unidades Territoriales que el 
órgano formalizador determine y programe, excluyendo el territorio de comunidades 
campesinas y nativas. Los requisitos determinados establecen que para la 
formalización y titulación de fincas rústicas corresponderá acreditar la explotación 
económica y ejecutar la posesión directa, continua e ininterrumpida de la finca 
rústica por un período no menor de un (01) año, al final del registro, ejercer la 
propiedad pacífica, es decir, libre de violencia, de manera que la continuidad de la 
posesión se haya basado en circunstancias que no impliquen el uso de coacción o 
fuerza, independientemente de la forma en que se originó la ocupación Ejercer la 
posesión pública, es decir, reconocida por la comunidad, de tal manera que sea 
claramente identificado por vecinos, vecinos o disposiciones agrarias 
representativas, estos requisitos deben estar presentes de manera concurrente y 
no son exclusivos (Congreso de la Republica Peruana, 2008) . 
 
El procedimiento de Formalización y Titulación de predios rústicos propiedad 
del Estado toma en cuenta las etapas de determinación de la Unidad Territorial a 
formalizar, Diagnóstico físico-legal, levantamiento catastral: registro, linderos de los 
predios y verificación de explotación económica, elaboración de Planes , 
saneamiento, promoción y difusión, habilitación, publicación del padrón de 
propietarios idóneos, titulación e inscripción del título en el catastro (Ministerio de 




3.1. Tipo y diseño de investigación 
 
 
La investigación es de naturaleza básica debido a que se ha identificado el 
problema y se le da un tratamiento al problema identificado en la presente tesis 
(Hernández, Fernández, & y Baptista, 2006). Descriptivo correlacional, puesto que 
se detalla las relaciones entre dos variables de un grupo, para luego establecer las 
relaciones entre ellas (Rodriguez Peñuelas, 2016) . 
 
Diseño No Experimental descriptivo correlacional: en cuanto se da sin 
manipular las variables, se observó al proceso administrativo y a la formalización 
de la propiedad, tal como se dan en la realidad (Hernández &Mendoza, 2019). 
 







M = Muestra de estudio 
V1 = Procedimiento Administrativo 
V2 = Formalización de la propiedad rural 
r = La asociación se midió en tablas de contingencia. 
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3.2. variables y operacionalización 
 
La Variable 1: Proceso administrativo .Louffat (2015, pág. 16) lo definio “como 
un elemento convergente e integración de la acción administrativa por medio de la 
planeación, organización, dirección y control”.La definición operacional se enfoca 
en establecer la percepción que se tiene del proceso administrativo en análisis y se 
medirá con las dimensiones de planeación, organización, dirección y control. 
 
Variable 2: Formalización de la propiedad rural. Gonzalo (2016) señala que “el 
Ministerio de Agricultura y Riego lo conceptualiza como programa que ofrece 
soluciones masivas de formalización, a través de un procedimiento especial, 
público, participativo y oficioso que busca compilar, actualizar, complementar y 
consolidar masivamente” (p. 35). 
 
La definición operacional se enfoca en señalar cuáles son las etapas del 
proceso que se aplica para lograr la regularización de la propiedad rural y así 
evidenciar los beneficios de la titulación. Tomando como indicadores la eficacia de 
la titulación y las etapas del proceso de titulación. 
 
3.3. Población, muestra y muestreo 
 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) señala que la población son los 
individuos con los mismos caracteres respecto a la situación problemática, sobre la 
que se va a realizar el diagnóstico; es decir son elementos que coinciden con 
determinadas características. En el estudio se ha tomado una población de 20 
trabajadores del gobierno Regional Piura de la Gerencia de Saneamiento Físico 
Legal de la Propiedad Rural y Estatal, los cuales en relación a la situación expuesta 
también conformaron la muestra no probabilística. 
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos Técnicas 
 
 
Para la investigación se utilizó la técnica de la encuesta, la cual fue aplicada a 
los trabajadores del Gobierno Regional Piura en la Gerencia de Saneamiento físico 
legal de la propiedad rural y estatal, los cuales laboran en la entidad regional . En 
ese sentido. La encuesta aplicada tiene como fin el recojo de información objetiva. 
(Linares C. J., 2013). 
 
En el presente estudio para la recolección de datos se aplicó un cuestionario de 
actitudes con las alternativas: malo, regular, bueno. El mencionado cuestionario 
consta de 30 interrogantes, las cuales fueron elaboradas de forma significativa para 
la investigación enfocadas en las variables, dimensiones e indicadores materia de 
estudio, estas encuestas han sido validadas por tres profesionales con el grado de 
maestría, de los cuales se anexará los documentos respectivos según lo 
establecido en las normas de la universidad. 
 
Santos (2017) indica que la confiabilidad, también llamada precisión, 
corresponde al grado con que las puntuaciones de una medición se encuentran 
exentas de confusión de la medida. Es decir, al repetir el sondeo en condiciones 
constantes estas deberían ser parecidas. En la presente investigación la 
confiabilidad es el resultado de la aplicación de los cuestionarios a 20 trabajadores 
de la Gerencia Regional de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural y 
Estatal del Gobierno Regional Piura mediante el uso del alpha de Cronbach, el cual 
arrojo el valor de 0,896 lo que implica que la confiablidad es muy alta. En 
conclusión, la confiabilidad es muy alta en ambos cuestionarios debido a que alpha 
de Cronbach arrojado por el programa SPSS versión 22, para ambas variables se 
acerca al 1. 
Los datos que se lograron obtener luego de la aplicación del cuestionario, 
fueron procesados en una hoja cálculo de Excel para vaciar los datos obtenidos del 
cuestionario y con la aplicación de IBM SPSS versión 22 se obtuvo los resultados, 






Para la recepción de la información, se ha seleccionado el instrumento 
denominado cuestionario, siendo 02 los cuestionarios conteniendo 20 preguntas 
respecto a la variable proceso administrativo y en relación a la variable 






Para la aplicación del cuestionario en Gerencia Regional de Saneamiento 
Físico Legal de la Propiedad Rural y Estatal del Gobierno Regional Piura, se ha 
procedido a solicitar el permiso respectivo al gerente general del Gobierno 
Regional Piura, cuyo documento se incluirá en los anexos de la tesis. 
 
3.6. Método de análisis de datos 
 
 
Para el procesamiento de los datos recopilados a través de la encuesta, se 
trasladó la información en el programa Microsoft Excel haciendo uso tablas 
estadísticas usadas para la distribución de datos de indicadores en filas. 
Posteriormente se procedió a en el programa IBM SPSS Statistics versión 22, las 
variables estudiadas y así demostrar los objetivos de las variables y la relación 
existente entre ellas. 
 
3.7. Aspectos éticos 
Es necesario indicar que la presente investigación ha sido realizada con 
absoluta responsabilidad, por lo cual doy fe de su originalidad, la información 
obtenida ha sido utilizada sin modificar algún dato. Es preciso indicar que se ha 
referenciado los aportes de cada de uno de los investigadores tomados en cuenta 





Tabla 1. Dimensiones de la variable proceso administrativo 
 
N Planificación Organización Dirección Control 
f % estadígrafo f % estadígrafo f % estadígrafo f % estadígrafo 
Baja = 1.95 6 30 = 1.85 
 
Medio 15 75 S= 0.444 15 75 S= 0.444 9 45 S= 0.759 11 55 S= 0.671 
Alto 0 0 CV=25.37 
% 
0 0 CV=25.37 
% 
5 25 CV=38.92 
% 
3 15 CV=36.27 % 
Total 20 100  20 100  20 100  20 100 
Fuente: Tabla diseñada por la autora para la presente investigación. 
Fecha: octubre 2020 
 
 
Conforme a lo señalado en la presente tabla, encontramos que la dimensión 
1, refleja que la muestra representativa observa una apreciación media, la cual se 
evidencia en el 75%. En la dimensión 2, refleja que la muestra representativa 
observa una apreciación media, la cual se evidencia en el 75%. Respecto a la 
dimensión 3, refleja que la muestra representativa observa una apreciación media, 
la cual se evidencia en el 45%. Finalmente, en la dimensión 4, refleja que la muestra 
representativa observa una apreciación media, la cual se evidencia en el 55%. 
5 25 = 1.75 5 25 = 1.75 6 30 
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Nivel F % ESTADÍGRAFOS 
BAJO 5 25  = 1.95 
MEDIO 11 55 S= 0.686 
ALTO 4 20 CV=35.18 % 
TOTAL 20 100  
Fuente: Tabla diseñada por la autora para la presente investigación. 
Fecha: octubre 2020 
 
Conforme a lo señalado en la tabla 02, encontramos que el nivel de la 
variable 1 proceso administrativo refleja que la muestra representativa observa una 
apreciación media, la cual se evidencia en el 55%. 
 
Por su parte, el puntaje promedio alcanzado, en percepción del grupo de 
referencia es de 1.95 puntos, que constituye una valoración media. 
 
A su vez, se observa que los datos numéricos que se han desarrollado 
próximos al valor promedio es de 0.686 puntos. 
 
Asimismo, en la valoración de la muestra de referencia se aprecia que el 
coeficiente de variabilidad es de 35.18%. 
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Eficacia de la titulación Eficiencia de las etapas del proceso 
  De formalización de la propiedad rural  




Medio 15 75 S= 0.510 15 75 S= 0.444 
Alto 2 10 CV=26.15 % 1 5 CV=25.37% 
Total 20 100  20 100  
Fuente: Tabla diseñada por el autor para la presente investigación. 
Fecha: octubre 2020 
 
 
Conforme a lo señalado en la presente tabla, encontramos que la dimensión 
1 y 2 , refleja que la muestra representativa observa una apreciación media, la cual 
se evidencia en el 75% 
 15 = 1.95  20 = 1.75 
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Nivel F % ESTADÍGRAFOS 
BAJO 2 10    = 2.10 
MEDIO 14 70 S= 0.553 
ALTO 4 20 CV=26.33 
 20 100  
Fuente: Tabla diseñada por el autor para la presente investigación. 
Fecha: octubre 2020 
 
 
Conforme a lo señalado en la presente tabla, encontramos que el nivel de la 
variable 2 formalización de la propiedad rural refleja que la muestra representativa 
apreciación media, la cual se evidencia en el 70%. Por su parte, el puntaje promedio 
alcanzado, en percepción del grupo de referencia es de 2.10 puntos, que constituye 
una valoración media. 
 
A su vez, se observa que los datos numéricos que se han desarrollado próximos al 
valor promedio es de 0.553 puntos. 
 
Asimismo, en la valoración de la muestra de referencia se aprecia que el coeficiente 
de variabilidad es de 26.33%. 
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Tabla 5 : Prueba de normalidad 




Variables Estadístico F Sig 
Proceso ,914 20 .075 
administrativo    
Formalizacion de la 
propiedad rural 
,803 20 .001 
 
 
En la tabla 4 se aprecia que la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk 
revela que las pruebas son no paramétricas. 
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Rho de Variable proceso Coeficiente 1,000 ,800** 
Spearman administrativo de   
  correlación   
  Sig. . ,000 
  (bilateral)   
  N 20 20 
 Variable de Coeficiente ,800** 1,000 
 formalización de de   
 la propiedad rural correlación   
  Sig. ,000 . 
  (bilateral)   
  N 20 20 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 




En la tabla encontramos que, el valor Sig. (bilateral) es menor al nivel de 
significación 0,01 correspondiente a 0,800; razón por la cual, se desecha la 
hipótesis nula. Se observa que el nivel de correlación, arrojado por el software 
SPSS V. 22, es alta, porque se encuentra cerca al 1, generando así, evidencias 
suficientes para concluir que la variable facultad sancionadora está correlacionada 
con la variable acceso a la formalización de la propiedad rural, habiendo probado 





En la presente investigación se ha procedido a realizar la discusión de los 
resultados de la investigación, realizando el análisis de la información Donde Flores 
(2015), en el contexto internacional ha realizado una investigación “Proceso 
administrativo y gestión empresarial en Coproabas. Concluyo que el proceso de la 
administración y gestión de empresas no se lleva de una manera adecuada, es 
decir, no se cumple con todas las etapas. Se ejecuto un análisis en relación al 
procedimiento de autoridad teniendo como referencia la dirección de la 
organización, esto con la finalidad de analizar si se ha instalado una política de 
dirección, determinándose que, en la gestión corporativa de la compañía, se 
encuentra restringida por la poca información regulatoria. Este estudio apoya a la 
investigación en relación al procedimiento administrativo en los aspectos de las 
dimensiones de investigación . 
Es así que, a través del presente informe, mediante el análisis de los 6 
indicadores (4 indicadores del proceso administrativo y 2 de la formalización de la 
de la propiedad rural) se logró demostrar que, la Hipótesis establecida en la 
investigación resulta valida, esto debido a que se ha logrado comprobar respecto la 
H1 que si existe relación significativa entre la Variable proceso administrativo y la 
Variable formalización de la propiedad rural, en relación a que mediante el uso de 
la estadística se estableció el nivel de Correlación de Pearson, usando el Software 
SPSS V. 22 y se logró determinar que existe una correlación alta entre las variables 
en estudio, al arrojar un valor cercano al 1 y debido a que el valor Sig. (bilateral) es 
menor al nivel de significación. 0,05; al obtener el valor de 0.001; se desecha la 
hipótesis nula, que indicaba “H01: No existe relación significativa entre la Variable 
proceso administrativo y la variable formalización de la propiedad rural. 
 
Habiendo demostrado que existe una relación significativa entre el proceso 
administrativo y formalización de la propiedad rural, resulta necesario indicar que 
según   Idalberto   Chiavenato   (2010)      todas   las   administraciones   de   las 
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organizaciones son un proceso cíclico y continuo que consta de cuatro funciones 
administrativas, lo cual se da en todos los niveles de la organización. 
 
Según lo expuesto se ha llegado a demostrar que existe una íntima relación 
o vinculación entre el proceso administrativo visto y llevado de una forma adecuada 
teniendo como base sus 4 principios o directores del mismo que nos garantiza la 
optimización del proceso administrativo, los cuales son los siguientes planeación, 
organización, dirección y control y la formalización de la propiedad rural. 
 
El proceso administrativo, permite la integración de la acción administrativa, 
teniendo como fin una óptima operacionalización de la administración y por lo tanto 
lograr un adecuado funcionamiento del proceso administrativo aplicado en la 
formalización de la propiedad rural – Piura, permitirá satisfacción en el administrado 
y materialmente traducido en la obtención de un título de propiedad, es decir, la 
ejecución de un óptimo proceso administrativo cumpliendo con todos sus 
lineamientos nos permite llegar a la formalización de la propiedad rural – Piura, sin 
embargo es evidente que en la entidad materia de estudio Gobierno Regional Piura 
no se está presentando un adecuada armonía entre estas dos variable toda vez 
que al haberse demostrado la estrecha relación que existe se ha evidenciado que 
no se tiene resultados óptimos respecto al producto es decir respecto a lograr la 
formalización de la propiedad rural. 
 
Mediante el presente estudio, se establecieron los objetivos de forma clara 
y precisa teniendo como objetivo 1: identificar el nivel de la variable proceso 
administrativo, en este extremo se encontró mediante el uso de la estadística que 
el nivel de la variable proceso administrativo refleja que la muestra representativa 
observa una apreciación media, la cual se evidencia en el 55%, es decir el 55 por 
ciento de la población en estudio, mediante la encuesta realizada concordó que 
existe una deficiencia de nivel medio en la ejecución del proceso administrativo, por 
lo cual el puntaje promedio alcanzado, en percepción del grupo de referencia fue 
de 0.68 puntos, que constituye una valoración media. y desarrollaron datos 
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numéricos de una media de 1.95 puntos porcentuales con un coeficiente de 
variabilidad de 35.18%, es decir de la población analizada se ha determinado la 
deficiencia que existe en relación al proceso administrativo llevado por la entidad 
Gobierno Regional Piura. 
 
Del mismo modo se logró determinar la valoración de las cuatro dimensiones 
que conforman la variable estudiada en este objetivo, siendo la primera dimensión 
planificación, en la cual se comprobó que la muestra representativa en estudio 
concordaron que existe una apreciación media de deficiencia, esto debido a que el 
75% de la totalidad de la población avalo que no existe una planificación en relación 
al proceso de formalización de propiedad por parte del Gobierno Regional Piura no 
encontrándonos en el nivel esperado por el administrado. 
 
De lo señalado en el párrafo anterior se desprende como segunda variable 
materia de análisis se ve afectada, debiendo el gobierno regional Piura quien debe 
buscar implementar estrategias u formas de planificar adecuadamente el proceso 
administrativo de la formalización de la propiedad rural, lo cual permitiría que el 
campesino, el poseedor de la tierra que trabaja pueda tener un acceso a un título 
de propiedad, un documento que lo avale como propietario sobre el área que se 
realiza la explotación económica y esto le permita un inserción en el mercado 
financiero. 
 
La segunda dimensión referente a la organización, se pudo comprobar que, 
la muestra representativa en estudio concordó que existe una apreciación media de 
deficiencia, esto debido a que el 75% de la totalidad de la población encuestada 
manifestó que el Gobierno Regional Piura no existe una organización en relación al 
proceso administrativo de la formalización de la propiedad rural, esto se refleja en 
la deficiente índices de formalización de la propiedad rural, en definitivamente ante 
los resultados se puede comprobar que no existe una organización para así poder 
llevar de manera eficiente el proceso administrativo repercutiendo en los 
administrados. 
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La tercera dimensión referente a la dirección, se pudo comprobar que, la 
muestra representativa en estudio concordó que existe una apreciación media, esto 
debido a que el 45 % de la totalidad de la población avalo que, existe un nivel medio 
de dirección de la conducción del proceso de formalización de la propiedad. 
 
En el presente resultado se evidencia que pese a que la entidad en parte 
tiene una dirección del proceso sin embargo no es posible evidenciar una 
efectividad pues tal como lo menciona Stoner (1996), donde en su obra establece 
como concepto del proceso administrativo como un conjunto de acciones en forma 
sistemática que permite ejecutar o realizarse las cosas. Así como los gerentes y 
otros individuos de la institución que desempeña labores distintas, pero de alguna 
forma relacionada que permiten alcanzar las metas establecidas, así como los 
objetivos institucionales. 
 
La cuarta dimensión referente a la dirección, se pudo comprobar que, la 
muestra representativa en estudio concordó que existe una apreciación media, esto 
debido a que el 55 % de la totalidad de la población encuestada avalo que, existe 
un nivel medio de control de la conducción del proceso de formalización de la 
propiedad. Esto teniendo en cuenta que el gobierno regional Piura al ser la entidad 
que lleva a cabo el proceso es quien tiene bajo su dominio su dirección sin embargo 
se evidencia que la dirección no se está llevando al 100% de forma efectiva pues 
de la población encuestada se evidencia la presente deficiencia. 
 
El objetivo 2, consistió en evaluar de nivel de la variable de acceso a la 
formalización de la propiedad rural., en el cual se encontró mediante el uso de la 
estadística que el nivel de la variable acceso a la formalización de la propiedad rural 
refleja que la muestra representativa observa una apreciación media, la cual se 
evidencia en el 70%, es decir el 70 por ciento de la población en estudio, mediante 
la encuesta realizada concordó que existe una deficiente acceso a la formalización 
de la propiedad rural - Piura, por lo cual el puntaje promedio alcanzado, en 
percepción del grupo de referencia fue de 0.53 puntos, que constituye una 
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valoración media. y desarrollaron datos numéricos de una media de 2.10 puntos 
porcentuales con un coeficiente de variabilidad de 26.33 %. 
 
Definitivamente tenemos a Locke (2005) con su teoría de la propiedad en la 
cual se establecen los límites a la propiedad, según su planteamiento, la base del 
derecho de propiedad conlleva una estrecha relación con su origen natural, 
enunciando que el trabajo es quien da el derecho de propiedad. 
 
La dimensión referente a la variable formalización de la propiedad rural, 
denominada eficacia de la titulación se analizó a través de la población encuestada 
determinándose que la dimensión 1, refleja que la muestra representativa observa 
una apreciación media, la cual se evidencia en el 75%, es decir se ha demostrado 
que no se es eficaz la titulación pese a que la obtención de un título de propiedad 
genera crecimiento económico para el propietario siendo acreedor de diversos 
beneficios. 
 
La segunda dimensión referente a eficiencia de etapas del proceso de 
formalización de la propiedad, nos demuestra que se pudo comprobar que, la 
muestra representativa en estudio concordó que existe una apreciación baja, la cual 
se evidencia en el 75%, es decir se ha determinado que las etapas del proceso de 
formalización no son eficaces es decir no se llega lograr el objetivo que es la 
obtención del título de propiedad por lo tanto no se llega a la formalización de la 
propiedad rural, esto es importante tener en cuenta pues es la clara evidencia que 
un proceso administrativo no llevado a de forma correcta no permite que ejecutar 
de manera eficiente las etapas planteas en la ley lo que repercute en llegar a la 
formalización de la propiedad siendo el principal perjudicado el administrado o 
poseedor de la tierra sin título de formalización. 
 
En de definitiva contar con un título de propiedad, es decir darle formalidad al 
campesino respecto a la tierra en donde este asentado genera gran desarrollo y 
por ende crecimiento al país, pero básicamente un desarrollo para el campesino 
que da un paso de poseedor a propietario convirtiéndose en una persona que 
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puede ser sujeto a acceder un crédito bancario que le permita crecer 
económicamente tanto al propietario como a su familia. 
 
El objetivo 3, consistió en establecer el grado de relación que existe entre los 
procesos administrativos y acceso a la formalización de la propiedad rural, 
encontrando que existe una correlación alta, porque se encuentra cerca al 1, 
generando así, evidencias suficientes para concluir que la variable proceso 
administrativo está correlacionada con la variable acceso a la formalización de la 
propiedad rural - Piura, también se encontró que el valor Sig. (bilateral) es menor al 
nivel de significación 0,05 correspondiente a 0.01. 
 
De Soto (2001), evidencia como al no llevarse un proceso administrado para 
la formalización de la propiedad rural optimo se está perjudicando seriamente a 
gran parte de la población rural. 
 
Finalmente, mediante la presente investigación se ha comprobado la relación 
que existe entre el proceso administrativo y el proceso de formalización de la 
propiedad rural Piura, sin embargo, es lamentable evidenciar que el gobierno 
regional Piura no lleva de una forma adecuada este proceso lo que perjudica 
seriamente a al campesino poseedor de su tierra en cuanto le es demasiado 
dificultoso llegar a obtener la formalización de sus tierras y por lo tanto no posee 
seguridad jurídica respecto a la tierra que poseen y así mismo no se le proporciona 
herramientas para poder salir de la pobreza que por década se ha incrustado en 





1. El nivel de la variable proceso administrativo, según los resultados se encuentra 
en el nivel medio, con lo cual se ha logrado identificar que la facultad sancionadora 
en nuestra localidad no funciona adecuadamente, siendo necesario mejorarlo para 
que la población rural tenga acceso a los procesos de formalización de sus de 
predios rurales siendo un eje fundamental para el desarrollo económico de esta 
población. 
 
2. Respecto al objetivo 2: consistió en evaluar de nivel de la variable de acceso a 
la formalización de la propiedad rural, se ha podido determinar que el nivel es 
medio, con lo cual se ha evaluado el nivel de esta variable en estudio demostrado 
que el acceso a la formalización de la propiedad rural se encuentra en nivel 
deficiente, mismo que debería ser una prioridad para el Gobierno regional de Piura 
se debería buscar mejorar para generar el desarrollo de esta población de la 
población. 
 
3. Respecto al objetivo 3: establecer el grado de relación que existe entre los 
procesos administrativos y acceso a la formalización de la propiedad rural - Piura, 
se demostró que el grado de relación existente es alto, porque se encuentra cerca 
al 1, generando así, evidencias suficientes para concluir que la variable facultad 
proceso administrativo está correlacionada con la variable acceso a la formalización 




1. Es pertinente indicar que existe a la relación directa que existe entre el proceso 
administrativo y el acceso a la formalización de la propiedad rural -Piura, se debe 
implementar mecanismos que permitan a largo plazo, un adecuado funcionamiento 
de este proceso que por delegaciones de competencia se encuentra a cargo del 
Gobierno Regional Piura, esto con la finalidad de reducir las brechas existentes 
entre nuestro país en relación a la formalización de predios rurales, es importante 
que el gobierno central métodos que contribuyan a iniciar o incentivar esos mismos 
cambios en los campesinos y agricultores no formalizados y el estado llegue a este 
sector buscando dar formalización a su posesión de tierras, tal como ha sucedido 
en Colombia siendo un referente más cercano que tenemos. 
 
2. En relación a la variable proceso administrativo, es necesario que el Gobierno 
Regional Piura como segundo nivel de gobierno implemente mecanismo a mediano 
plazo con el fin de buscar que dentro del proceso administrativo se dé una 
adecuada planificación, organización, dirección y control es decir un adecuado 
fortalecimiento de las 4 dimensiones del proceso administrativo con el fin de tener 
resultados optimo dentro de su aplicación. 
. 
3. Finalmente, en relación a la segunda variable, es imperiosamente necesario una 
reformulación de las dos dimensiones con el propósito de hacer más asequible el 
proceso de la formalización de la propiedad rural, en cuanto es evidente que el 
proceso no llega a la población, lo cual ha generado que no se dé el desarrollo de 
este sector de la población haciéndose es necesario que la Gerencia Regional de 
Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural y Estatal (GRSFLPRE) promueva 
la ejecución de los planes institucionales dentro de su el ámbito territorial ( región 
Piura) de su competencia y llevar un adecuado control 
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Anexo. Operacionalización de la variable 
 
 
Variables Definición conceptual Definición 
operacional 
Dimensiones Indicadores Escala 
V1: Proceso 
administrativo 
Louffat (2015, pág. 16) considero 
“como un elemento convergente e 
integración de la acción 
administrativa por medio de la 
planeación, organización, dirección 
y control” 
La definición operacional se 
enfoca en establecer la 
percepción que se tiene del 
proceso administrativo en 
estudio y se medirá en las 
dimensiones de planeación, 
organización, dirección y 
control. 
































Gonzalo (2016) señala que “el 
Ministerio de Agricultura y Riego lo 
conceptualiza como programa que 
ofrece soluciones masivas de 
formalización, a través de un 
procedimiento especial, público, 
participativo y oficioso que busca 
compilar, actualizar, complementar 
y consolidar masivamente” (p. 35). 
Son las etapas del proceso 
que se aplica para lograr la 
formalización de la 
propiedad rural y así 
evidenciar la eficacia de la 
titulación 




















INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS CUESTIONARIO PARA MEDIR 
LA VARIABLE DE PROCESOS ADMINISTRATIVO Y LA FORMALIZACION DE LA 
PROPIEDAD RURAL. 
 
Estimado participante el presente instrumento tiene por finalidad: Determinar la 
relación que existe entre el nivel de los procesos administrativos y la formalización 
de la propiedad rural, Piura, en tal sentido se le solicita colaborar con la 
investigación, respondiendo las preguntas que se indican de acuerdo a lo que usted 
cree con sinceridad. 
 
INSTRUCCIONES: Lea detenidamente cada una de las preguntas y marque una 
sola alternativa con un aspa (x). Estas respuestas son anónimas. Sus respuestas 











VARIABLE 1: PROCESO ADMINISTRATIVO 














¿Cómo consideras que el proceso de formalización de propiedad es llevado por el gobierno regional? 




¿Cómo consideras las decisiones que en esta entidad toma respecto a las políticas de formalización de la propiedad rural? 
   
3 ¿Cómo consideras los planes de trabajo de la entidad encargada de la formalización de la propiedad rural? 
   
4 ¿Cómo consideras el trabajo en base a las metas establecidas en la entidad encargada de la formalización de la propiedad rural? 
   
5 ¿Cómo consideras la aplicación de estrategias administrativas en la entidad encargada de la titulación? 
   
 
DIMENSION: ORGANIZACIÓN 
6 ¿Cómo consideras la organización del área de la entidad encargada de la formalización de la propiedad rural de tu Entidad laboral? 
   
7 ¿Cómo consideras que el desempeño de sus trabajados de la entidad encargada de la formalización de la propiedad rural? 
   
8 ¿Cómo consideras la designación de los cargos en la entidad encargada de la formalización de la propiedad rural? 
   
9 ¿Cómo consideras a las políticas generales vigentes en la entidad encargada de la formalización de la propiedad rural? 




¿Cómo consideras la selección y reclutamiento del personal según las necesidades de en la entidad encargada de la formalización de la propiedad rural? 




11 ¿Cómo consideras tu comportamiento del personal de la entidad encargada de la formalización de la propiedad rural ante terceros? 
   
12 ¿Cómo consideras a la motivación que se te brinda la entidad encargada de la formalización de la propiedad rural? 
   
13 ¿Cómo consideras tu satisfacción personal en la entidad encargada de la formalización de la propiedad rural? 
   
14 ¿Cómo consideras el liderazgo de los jefes de la entidad encargada de la formalización de la propiedad rural? 
   
15 ¿Cómo consideras el logro de los objetivos trazados según el liderazgo de tus jefes? 
   
DIMENSION: CONTROL 
16 ¿Cómo consideras tu empleo de estrategias de control anticipadas a los problemas en la entidad? 
   
17 ¿Cómo consideras a los sistemas de control en la entidad encargada de la formalización de la propiedad rural? 
   
18 ¿Cómo consideras a tus patrones de desarrollo de tus actividades laborales? 
   
 
 
19 ¿Cómo evalúas el desempeño laboral la entidad encargada de la formalización de la propiedad rural? 
   
20 ¿Cómo consideras tu control que ejerce el jefe respecto a la entidad encargada de la formalización de la propiedad rural 
   
VARIABLE 2: FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD RURAL 
DIMENSION: EFICACIA DE LA TITULACION 
   
21 ¿Como considera usted que el contar con un título de propiedad de un predio rural da seguridad jurídica respecto a su propiedad? 
   
22 ¿Cómo considera usted que el contar un título de propiedad de tu predio rural le permite acceder a créditos más baratos? 
   
23 ¿Cómo considera usted que con el título de propiedad podrás acceder a asistencia técnica del Estado y de la empresa privada? 
   
24 ¿Cómo considera usted que contar con un título de sus predios rurales permitirá crecer económicamente? 
   
25 ¿Cómo considera usted que contar con un título mejorara la vida de los propietarios? 
   
DIMENSION: ETAPAS DEL PROCESO DE TITULACION RURAL 
26 ¿Como considera usted que las etapas del proceso de titulación de predios rústicos son llevadas por el Gobierno Regional Piura? 
   
27 ¿Cómo considera usted que PRORURAL comunica que actualmente realiza los procesos de titulación de predios rurales? 
   
28 ¿Cómo considera usted la participación de las instituciones públicas aliadas (DRAC, SUNARP, ¿ETC) respecto a la titulación de predios? 
   
29 ¿Como considera usted las etapas del proceso de titulación en relación para la obtención de su titulo de propiedad? 
   
30 ¿Cómo considera Usted que las etapas del proceso de titulación rural en relación a la eficiencia? 







Br Lizet Johana Vite Távara 
3. Objetivo 
Determinar el nivel de relación que existe entre el proceso administrativo y la 
formalización de la propiedad rural – Piura. 
4. Usuarios 
Se obtuvo información de trabajadores entre hombres y mujeres del Gobierno 
Regional Piura. 
5. Características y modo de aplicación. 
 
1º El presente instrumento (Test) está estructurado en base a 30 ítems, 
distribuidos entre las dimensiones: planificación, organización, dirección, 
control de la variable de proceso administrativo y las dimensiones de 
importancia de la titulación y etapas del proceso de titulación respecto a la 
variable de formalización de la propiedad rural. 
2º El instrumento fue aplicado de manera individual a cada integrante de la 
muestra representativa, bajo responsabilidad del(a) investigador(a), se 
procuró recoger información objetiva. 
3° Su aplicación tuvo como duración de 30 minutos aproximadamente, y los 
materiales que se emplearon fueron: un lápiz y un borrador. 
 






































Anexo. Confiabilidad del instrumento 
 
La confiabilidad del cuestionario sobre el proceso administrativo y 
formalización de la propiedad rural -Piura. 
 
Resumen de procesamiento de casos 
N % 
Casos Válido 20 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 20 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
Estadística de Probabilidad 
 
 


















N de elementos 
,896 ,900 30 
 
 
 

